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ドmEMとは，メソド名 sと， 0から Oへの写像
fの2字組 (5，f)である.メソド名は…つのオブジェ
クトにおいて一意に定められる，つまり任意のオプジ.








2 提案するプロセスモデル 0; = (ん，M;)E 0 = (A，M)のとき.Vt [(t，む)E 
オブジェクト Oは，属性の集会Aとメソドの集合M A→(t， V')E A;]かっVS[(S，!) E M →(8，1')εMi] 
の2字組 (A，M)である.属性はオブジェクトについて であるとする.これを 0;1/'0のE毒性名とメソド名を継
の情報であり，メソドはオブジェクトに対して許された 承すると言う.これにより，あるオブジェクト Oからオ
操作である.オブジエクトには一意に認識するための名 プジエクト 0'が生成されると， 0の属性名とメソド名
前が付けられている. を O~ は継承することになる.
属性aEAは属性名tと属性値 Uの2字組(t，りであ 3 モデルに基づいた持者発管理システム
る.属性名は一つのオブジェクトにおいて一意に定めら 上記のプロセスモデルに基づいた，ソフトウェア開発
れる，つまり任意のオブジェクト 0=(A，M)において， 管理システムについて述べる.
Vt [VV， v'(t， v)E Aかつ (t，v')E A→v = V']である 3.1 システムの概絡
属性名のうち，“el忠menもs"という属性名はその属性値 本システムは主に 4つの部品より構成される.
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